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SZÖVEGMUTATVÁNYOK 
NÁGYKŐNYI KÖZSÉG NYELVJÁRÁSÁBÓL 
Szabó József 
Idestova másfél évtizede végzek szöveggyűjtést a Koppány 
menti Tolna megyei falukban, elsősorban szülőfalumban, Nagy-
kónyiban. A gyűjtés témáit kezdettől fogva általában népraj-
zi szempontok szerint választottam meg, és arra törekedtem, 
hogy az adott témát lehetőleg néprajzilag is minél teljesebr-
ben föl;gyűjtsem. Ennek megvalósítására jónak látszott az a . 
módszer, hogy többnyire az adatközlő kérésére is — nagy-
jából megbeszéltük a témát és fölvétel menetét.. Ezzel lehe-
tővé vált, hogy az adott tárgykörről részletesen és jobbára 
az adatközlő gondolatmenetének megszakítása nélkül folyhatott 
a szó. Hosszabb ideig tartó fölvételkor, ha az adatközlő fá-
radni látszott, a pillanat-állj kapcsoló igénybevételével 
hosszabb-rövidebb szünetet tartottunk, és esetleg nagyvona-
lakban megbeszéltük a folytatást. A gyűjtéshez a helyi nyelv-
járást tipikusan beszélő adatközlőket igyekeztem megnyerni, 
és nagy gondot fordítottam arra, hogy a gyűjtési körülmények 
minél ideálisabbak legyenek . A fölvételek készítésekor egyik 
legfontosabb alapelvem az volt, hogy lehetőleg természetes 
beszédhelyzetet teremtsek. Ezt a törekvésemet — az adatköz-
lő nemegyszer hozzátartozóm, rokonom vagy jó ismerősöm lévén 
általában sikerült is megvalósítanom. Ez a megvalósítás ter-
mészetesen csak bizonyos határok között értendő, hiszen a 
magnetofon-fölvétel korántsem tipikus beszédhelyzet. 
A szövegek lejegyzésében a Magyar Nyelvjárások Atlaszá-
nak hangjelölési rendszerét követtem. A kisebb-nagyobb be-
szédszüneteket | vonallal jelöltem.. Az adatközlők nevét és 
életkorát, valamint a fölvételek idejét az egyes szövegek 
végén tüntettem föl. 
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1. A t u t y i k ö t é s r ő l 
- Hád bizony mikor én fiatá vótam, akkor még nSm vót cipő, 
akkor mindenki tutyiba járt. 
- / Miből készítették a tutyit? / 
- Gyaptyubu. Mindén házná vód birka abba a züdőbe. Akkor e-
híttuk a nyirőasszont, a faluba vót egy nyirőasszony, akkor 
ihittuk, akkor mégnyirte éty pöngoér szokta esetleg nyirnyi. 
Attunk neki éggy üjeg bort, akinek nem vót pöngőjje. Akkor 
kimostuk, akkor évittük a kalullóba, akkor mékkaíútattuk. Vót 
uan, aki széb gyaptyu vót, nem kalútuk, csak mékfontuk. Ki-
mostuk, mekföstöttük, asztán abbu készitéttük a tutyit. 
- / Mivel kötötték? í 
- Vót öd darap kötőtű, akkor avva kötöttük. A sarkát három 
kötőtűvé, a fejit meg ötté. 
- / Hány fajta tutyi volt? I 
- Fonálbu vót tutyi, még gyaptyubu. A fonálbu jobban csak 
azoknag vót, akinek nem vót birkájjuk, a szegényebbeknek. 
A jobmódujaknak ugye azoknak jobban gyutott. Cipőjjük azok-
nak éty pár vót, tutyi vót a fő mindenkinek, abba mentek 
még a misére is abba a züdőbe. §zégbe a tutyigba akkor vót 
három fajta: a zembéréknek mékhattuk fehérren,az asszonyok-
nak még dógoznyi mennyi feketére mekföstöttük, a cifrát m?g 
innepén hasznátuk. 
-/ Hogyan készítették a cifra tutyit?! 
- Hosztunk a bódbu belinért. Akkor vót a bódba belinér min-
dénféle fajta: ződ, piros, bordó, sárga, narancssárga. Asz-
tákkor kicifrátuk szép rózsásra. Közbe még vót a faluba éty 
szegény ember, annak még vót égy lova, akkor asz szokta á-
rúnyi a belinért, még a tutyiba még szörfűzőt is szoktunk 
huznyi a szegéssibe. Ződ szőrfüző, sárga ki vót ködvei a ko-
csijára ety kizs vesszőre. Az árúta a belinért is, fűzőt is, 
asztá akkor attu szoktunk cserényi ezér-azér, amit csak tut-
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tunk neki annyi. De utőbra má a bódba vót. Akkor asztán mi-
kor má mindén belinért mékszérésztünk, mindénféle szünüt,akkor 
ékesztük a kötést. Akkor a sarkába kötöttünk két rózsát, a fe-
jibe még égy rózsát. Avvá vót a szép fajta. Akkor uty készi-
téttük, hogy mindén szem - ahogyan kötöttük a tutyit - mindön 
szemre raktuk rá a szinézs belinért. Szérű a levelekre ződet, 
V V V 
közepibe rózsát. Akkor ^v vót a szép tutyi. Akkor vót a másik 
fajta, aszt még ugy neveztük, hogy tökmagos tutyi. Av vót a 
zócsóp fajta. Abba izs vót a sarkába, abba csak égy egy rózsa 
vót, a fejibe még mégen csak égy rózsa. Közbe ez má ócsób vót. 
Eszt horták legjobban mindenki. Akkor a másik fajta még vót 
a fekete. Abba má nem téttünk sémmit. V V 
- / Hogyan szokták kötni? Mikor? f 
- Mindig a kocsin. Kocsin tuttunk lektöbbet. Mikor fölütünk 
a kocsira, méntünk a mezőre, akkor ot csinátuk, kötöttünk. 
De mék közbe még a is kötötte, aki a zágyba fekütt, beteg vót. 
Nem vót uan nagyon nagy beteg, fegvé is kötötte. Még én ami-
kor a pusztára jártunk aratnyi, aszt hotram a zuramnak a ze-
bédét, akkor vittem a vékát a fejemén egész Méggyesig még Bar-
nahátig, akkor odáig mékkötöttem éty pár kistutyit, mer kis-
tutyigba is kötöttünk. De má akkor a bótra kötöttük. Akkor 
éggyik napru a másikra annyit kötöttem, hogy av vót a házi kőcs-
cség. 
- / Mit tettek a tutyi alá? / 
- Az alá mék fonalbu, kendérbü fontunk, asztán akkor abbu 
kötöttük, asztá avvá tapátuk meg. Vót ugy, hogy m'ékszurkú-
tuk. Akinek nem vót szurokra pénze,am m'ég uty kötötte csak 
még. 
- / Csak saját használatra kötöttek vagy árultak is?/ 
- Árúni oda nem tapátn.k még, csak magunknak. Asztat csak ugy 
attuk^é". Későbben még má vót a faluba embér, aki szétte ösz-
sze zsákszám. Mindén házná tisz párt, tizénötöt. Akkor ösz-/\ A 
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szeszédétt egy zsákká, vittg elannyi. Mént, akkor evitte az 
Alföldre Paks felé, Dunaföldvár. Bizony apád is éjárt tutyiz-
nya az Alföldre gyalog. 
Elmondta: Szabó Józsefné, 55 éves 
Nagykónyi, 1965. szept. 22. 
2. A t a k a r o d á s r ó l 
- Mikor mégvót a masinállás, utánna mék köllött a szürüt 
csinányi. A szürü ez leginkáb. > vetétcsutafőt szokot lénnyi." 
Addigra má lé vót az étedve. Akkor asztat kapává ki köllött 
annak a tüjit onnant kaparni nem mellen, csak ugy jó, de hogy 
a tűje tejjessen kigyűjjön. Akkor aszt a sok tüjit lé köllöd 
gerébgyényi fére. Mikor az lé vód gerébgyéve, akkor uan na-
gyop hand vót,asztat sujokká mék szoktuk ugy, széjjé szoktug 
vernyi. Még mégértük lé a vizet hordanyi a kudbu' kánnarózsá-
vá öntöznyi. Mikor áttikatt, akkor ujbu méksujkúnyi, mer na-
gyon jó szürüt köllöt csinányi, pláné, ha még od vót a csé-
püllés is. Akkor elkezdődött utánna a takarodás. A takarodást 
eszt is összeává szoktuk csinányi. Akkor má hárman-négyenn is 
össze szoktunk ányi, ity családok, akineg vótak a lófogatok. 
Együttek az emberek is, az asszonyok is. Én is i szoktam 
mennyi kévét adogatni. Jó nagy, hosszi nyelű vélla vót. öt 
körösztöt, hatot, méllik, a lótu is függött,' még mijén hosz-
szi kocsija vód valakinek, mijén jó karfájja, hogy mennyit 
rákot fő. Akkor az embérék szokták raknyi fönt a kocsit, 
mink még adogattuk föl a kévét. Mindik szépén aszt is'figyinyi 
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köllöt neki,mer ha má éty kéve nem ugy vót, hamar lecsúszott, 
akkor bizony hama széjjedűít a kocsi, vaty fő léhetéd dtfnyi. 
Mikor és sort szérü-szérü kiraktak mindéggyik felü, akkor köl-
lött — asz monták a vőtykévének — , akkor, raktag be vőtyké-
vét ity tovább, utyhoty szokot lennyi négy-öt sor jó magossan. 
Akkor vót a rudallókötél még a ruD. Ez égy nagy, hosszi,n^-
hész farud vót. Aszt aki lén vót a kévét raknyi, annak köllöt 
fölannyi. Akkor aki fön vót, az ember, az elkapta a kötelet. 
A kocsin rajd vót á osiga. A csigába bele köllöt huznyi a kö-
telet, akkor ujbu fölannyi, uty huznyi a másig végit léfelére. 
Még még a kocsin szokot ijen csuszóka is lénnyi,mer ijen 
hégyezs-vőgyes | vidég vót ere mifelénk. Aszt mikor uan herü 
takaróttunk, hogy uan jó dombódal vót, akkor rá köllött ara 
a csuszókára ányi, hogy néhogy mékszalaggyon. a kocsi a lo-
vak utánn. Eszt szoktuk koránn: három-négy órakor ékezdenyi. 
Este mék csak léhetét látni, mer bizony hotyha esső gyütt, 
akkor nagyon köllött igyekéznyi, hogy legaláb be légyén te-
tejezve. Akkor vót, aki diregd vót az asztagos. Ekeszték az 
asztagot rakni.Mindig annak az vót a dóga, hogy asz csak ... 
az nem gyüt ki a határba sé, hogy az asztagot rakta. Asztat 
mégin nagyon-nagyon pontossan köllött, mer ha ném vót réndéssen, 
bizony mégesétt az, hoty széjjecsuszott. Vaty ha ném jó pasz-
szitotta össze a kévéket, beleesett az esső, ném gyílt' még a 
masina, bizony akkor kezdet csirosonnyi,. Ez az asztagrakás ez 
nagyon-nagyon pontos munkát kivánt. Má ennek a gazdának, aki 
eszt rakta, annak tunnyi köllött, hoty körülbelíl hány kepe 
buzájja van annak, vaty ha másnak rakta még, annak is, hogy 
mikor az az asztagot rakta, mer gyütt az a hajazás. Az a haja-
zás az uanféle, mind amikor a tető gyün rá a házra. A kévének 
a feje van kivü. Us sorba égymás után, szépén köllöt rakni, 
hogy áru a viz is léfójjon, még né ájjon rajta.Réndés teteje 
is légyén, mer ha ném vót réndés teteje, bizony vót uan, hogy 
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akkor ha továbra ment oda a masina, essős idő lett, akkor 
be kezdet neki csirosonnyi. De ha annak meg vót réndéssen 
ragva a teteje, réndés hajazássa vót, akkor ném köllöt fé-
nyi az essőtü. 
/- Kiknek a munkája volt a takarodás?/ 
- Hát a takarodás az leginkább az embéreké vót.Mink 
is kint a fődön bele szoktunk segittenyi, hogy rakónnyi, de 
ithun má ném nagyon, mer bizon má mikor magossan vót az 
asztag,akkor az asszonnak nagyon-nagyon nehéz vót. Esetlek 
főméntünk az asztak tetejire. A kévét ahogyan oda dopta a 
kocsiru a zembér, akkor oda köllött az asztagosnak kézre 
annyi, hogy az annyivá gyorsabban tutta raknyi az asztagot. 
Ez a ... ijenkor a réggeliadás is, az ebéd, még a vacsora 
is akkor azé.vót, akiné takarottak. Od vót az ebéd. Jó rég-
geli szokot lénnyi. Má káboszta réggelire, savanyu káboszta, 
szalonna, sunka. Vót nyárihurka, zsvártli. Akkor is réggé, 
akkor persze ék kis pálinka is, utánna bor. Akkor ebédre 
mégin tikot szoktung vágni, huslevezs vót, pörkűt kis sa-
látakábosztává vaty kruplivá, fánkot sütnyi, rétest sütnyi, 
vaty kalácsot sütnyi. Mer ha égy nap nem fogyott é, akkor 
éggyik nap éggyikféle vót, másik nap má estefelé mégin, ha 
vót maradék, abbu, ha ném, akkor mégin buborkasaláta vót, 
mégin szalonna mék sunka még bor. Utyhogy eszt köllött an-
nak annyi, akiné vót a takarodás. 




3. A n y o m t a t á s r ó l 
- A nyomtatás | esztet én csinátam, de csak azér mer 
rézbe már akkor masinállázs vót, és az ezérkilencszáztizén-
négyes háború mikor kitört, a gazdáknak lé köllöt számúnyi 
arru a gabonáru, amit elmasinátak. Persze hát asz szokták 
mondanyi régén, hogy a nyomtató lónak ném léhet a száj ját | 
bekötnyi, hát mi is igy gondútuk. Eggy idősseb bácsi ide-
járt mihozzánk, és ő monta, hoty hoty köl nyomtatnyi, mer 
a nyomtatás ez már a mút század vége felé vót, utyhogy én 
ot ném láttam. Ot már csak járgányos masina volt abba az 
üdőbe. S ez a bácsi eljött, ézs bemutatta a nyomtatást. Ez 
uty történt, hogy a búzakévéket a szürübe fölálogattuk égy-
másnak\támogadvá fejjel fölfelé, asztán mikor már eszt ugy 
gondútuk, hogy ez ölég, akkor négy lovad bevezettünk ebbe 
a buzacsomóra rá, és én középén átom, és aszt a négy lovat 
karéra hajtottam ebbe a búzába. S azok tiporták eszt a bú-
zát. Utyhogy már annyira eltiporták, hogy már hát egésszen 
főddé sziné tétték, akkor eszt mék köllöt forgatnyi, de ném 
is éccér. S akkor újra ez a négy ló tiporta. Természetézs 
vigyázvó vót ere, hogy a lópiszok azér hát né keröjjön ám 
a búzába. Ot mindig volt éGGY | embér oda álidva vagy égy 
gyerek, akinél falapád vót és söprű. Mikor a ló bepiszkított, 
akkor az azonnal odament és aszd belekotorta és kivitte, 
utyhogy azér a régi üdőbe izs vigyázva vót ara, hogy az em-
ber hát mégis tiszta hotyhijjákot talájjon vaty kapjon. 
'Sztán ez vót a nyomtatás. Na most kérém | asztán hát ném 
vót ám mindénféle hej alkalmas ére a nyomtatásra. Igaz, hogy 
amit én csinátam, má ez a kertüngbe vót, de előzőleg ami-
kor az egész falu a nyomtatázsbu ét, akkor eszt magaslatra 
ki köllöd vinni, ahol a széljárázs vót. És eszt a hejet 
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mektipratnyi lovakkal, vizzel mégöntöznyi, hogy az annyi-
ra kemény légyén, hogy a buzaszém bele né mönnyön a föld-
be, né lapújjon. S mikor ez igy min méktörtént, mondom, 
eszt azér bocsájtom előre, hogy én még a házunkná láttom, 
de ez má csak uan melléknyomtatázs vót. A réndés nyomtatás 
az magoslaton vót, domptetőn és kemény terep, kemény hejénn. 
De azér köllöd domptetőre eszted vinnyi, mer mikor a nyom-
tatás méktörtént, a szalmát lérászták,a búzát összekotorták 
écs csomóba, akkor három-nécs cseléd mindig aszt leste, hogy 
mikor fuj a szél. És eszt falapáttgl dobáták föl a levegő-
be eszt a búzát, és a pajvát aszt a szél kivitte belüle, és 
akkor a pojvájját lesöpörték, akkor újra keszték. Utyhogy 
annak ujan tisztának köllöt lénnyi, mind a galambválogatott. 
De hát eszt úgyis é léhed gondúnyi, mék hát ez igy izs vót, 
hogy ez igén hosszadalmas szokott ám lénnyi, mer abba a zü-
dőbe a buzavetéstü féltek az embérék, a rozsot vetették in-
kább, mer a rozsot ném köllöt nyomtatnyi, a rozsot ki léhe-
tét kézi cséppel csépélnyi. És az, az előb mént, még gyor-
sabban mént. A néméccség hosz'ta ezd be, eszt a csépéllést. 
Utyhogy magyar ember ném is tudót csépélnyi, eszt csak a 
néméték csépéltek. Hogy eszt Némétországbu hoszták-é, hun-
nand-é velük eszt a tudást, ném tudom, de a néméték csépél-
tek, a magyarok azok csak nyomtattak.És a kónyiak is a pári-
aktu ismerték még a cséplést. Még ném is hogy mégismerték, 
haném Páriba vótak cséplő, csépéllő bandák, akik kézi csép-
pel csépéltek, és kónyi viszonyladba őket szokták mékfogany-
nyi a rozsot écsépélnyi. Utánna asztán a kónyiak is mékta-
núták már eszt a cséplést, hát azok is asztán é tutták csé-
pélnyi. No, mozsd visszatérék újra asztán a nyomtatáshó. 
hogy a buzátu ezér fétek, a buzavetéstü. Buzavetés keveseb 
volt, mind amennyinek köllöd vóna lénnyi, mer ez nagyon 
hosszadalmas szokot lénnyi, utyhogy essős idő ném volt al-
kalmas. Még októbérba is szoktak nyomtatnyi. Sőt még, mék 
hallottam, hogy mikor mékfagyott a föld,még akkor is nyom-
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tattak, mer ez, hát szóval ennek nagyon alkalmas napsütés 
és szeles üdő köllött. Mind az előzőleg montam, falapáttal 
földobálták, és a szélnek köllött aszt a szemetet kivinnyi. 
Vótak ujan.kis kézirosták, azzal pedik kirostágatták. Hát. 
szóval ebbü erétt az a, ami most már hát nem történik meg, 
hogy buzakényeret még az én időmbe is kevés ember va' ke-
vézs gyerék évétt. Az iskolába csak kukoricáskenyeret ettek, 
mer kukorica- mektermett, letörték és lézuszták, mégőlették. 
És naggyába buzakényeret nagyon ritkán ettek még az én üdőm-
be is a gyerekek. El is cserétük, mer valahogy ugye a sze-
gényeb népréteg az, az majnem csak azzal ét, kukoricakenyér-
ré meg roskenyérré. Na, asztán eszt a nyomtatást, eszt föl-
vátotta má a század elejin a járgányos kismasina. Hát eszt 
má szSméjessen csinátam, vagyizs vótam, ujan kizs gyereg vó-
tam. Lóhajtó gyereknek szokták mondanyi. Eszt a járgányos 
masinát, eszt ijen facövekekkel levert járgány, és eggy ujan 
kis, kis szekrénforma, dopkosaras kis, kis masina. És ész-
tét igy vasrudas járgány hajtotta. Négy ló huszta eszt a ma-
sinát. Ity karéra, gömböjüre mentek. Ézs vót eGGy etető, a-
után vótak ijen szalmarázok, és ijen, ijen kizs gyerekek szok-
ták a lovakat hajtogatnyi. Ez vót a nótájjuk nekik: gyi, te 
ló, ne ló, ne! Asztá hát ez igy ment. Akkor ekkor már rostá-
tak. Ekkor má vótak, cservenkarostának monták. Hogy már ek-
kor nem köllött a izét fődobányi, a hotyhijjákot, a búzát, 
hanem akkor má rostányi tuttak. Na, most esztet a kizs gé-
pet, eszt körülbelü ez az első vilákháboru előt már akkor 
bejöttek a cséplőgépek. Ekkor már asztán mihozzánk is jött. -
Azután asztán mekszünt a kis járgányos gép. Ugyan asztán 
ezeket a járgányokat használták ám továbra is. Ekkor még J 
szecskád vágnyi. Máma motor hajtya a szécskavágót | vagy a 
répavágót, akkor ezéket a járgányokat újra hasznáták : ére a 
szecskavágásra, hogy az álatoknak mégapritották a szalmát 
meg az ehhő hasolló dógokat. Utyhogy azok nöm uan hörtelen 
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mútak ki, de azér már az ezérkilencszázhuszas-huszonötös 
évegbe, akkor má kimútak teljesen a járgányok, akkor már 
nem vót.- Azután kezdőttek a motorok. Elő:sször a cséplőgé-
pek, azután benzinmotoros, satöbbi, asztán hát a mai kor 
ezután keletkezett. 
Elmondta: Berki István, 7 2 éves. 
Nagykónyi, 197 2. július 28. 
4. A s z é n a m u n k á k r ó l 
\ 
- Először megnésztük a füjet. Akkor megálapitottuk, 
hogy lehet-é mos má kaszányi. Ez a kaszállás esz kezdő-
dőt junius ötödikétü nyócadikáig, tizedikéig. Méllik mi-
jen vót. Méllik mijén sörény embér vót. Vót améllik söré-
nyeb vót, az előp keszte ötödikénn. Hatodikáig, nyócadi-
káig lé szokot fonnyi, de améllik lustáb vót, az tizedi-
kén vákta, mék tizénkettedikén uan izs vót. Amikor h<pzzá-
készüllünk a kaszálláshó, a kaszát elkészitéttük előtte 
való nap má. Mékkalapátuk réndéssen, mer azelőt némigén 
vót. Akkor mékköszörfltük a kaszát, mer vót, aki ném' tutta 
jó mékköszörönyi. Hát annak ippen ölég vót neki kaszányi, 
mer nem birta a kaszát kezényi. Hát ahhol is ek kis érte-
lém kő, hogy aki ,mek tuggya jó kezényi a kaszát. Mekkala-
pányi, utánna még még akkor a is a fő, hot;y hogyan köszö-
rülli meg. 
-/ Hogyan történt a kalapálás?/ 
- Kalapállázs vót, vót esz töpféle fajta. Vót uan ü-
lőtuskó. Vót akinek íllőtuskójja vót. Beleverte aszt az il-
lőt, és akkor azon kalapát. Akkor ülőszék izs vót. Abba is 
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szoktak kalapányi. Meg van, aki csinyát csak éggy uan éty-
széríl fadarabot, abba beleverte az ülőt, akkor léverte a ' ' V 
fődbe az ülőt. Akkor asztán azon kalapát. Észtet kőnnyeb 
vót nekünk, aki gyalogossan hurcúta a mezőre. Persze annak 
nem vót uan ülőszéktye, csak azog vihették aszt az ülőszé-
kéd vele, akinek kocsija vót, fogattya. Má mind én is, még 
asztán ijen szégényepfajta embérék,ezeknek ném vót kocsijuk. 
Eék csak ugy vitték a tarisznyába vagyis ézs zságba, jobban 
mondva ézs zságba. Belerakták a kalapácsot, ülőt, akkor a 
kalapács, ülő, tokmány, kaszakujcs. Szóvá ev vót a főszerei-
lés. Asztán koránnyába nekiátunk. Persze.éméntünk jó koránn. 
Azér köllöt korán mennyi, hoty harmattá jobban fog*gya. Mer 
jobban fokta harmattá, főleg a párakfüjet. A páragos fü aszt 
nagyon nehéz vót kaszányi. Asztat mindik harmattá. A csádés-
sat, asztat usz szoktuk, hoty hattuk mindig ugy dé felé vagy 
délutánra, mer asztat jobban éfokta a kasza. Amikor asztán 
ez méktörtént a lékaszállása, ha jó üdő vót, mongyuk jó sü-
tött a nap mindig, talán ném vót rá közbe esső, akkor három 
nap múlva, négy nap múlva mégnésztük. Hotyha aszt láttuk, 
hogy mékfelellő szároz a teteje, akkor mékforgattuk. Délelőt 
mékforgattuk -y nagyon jó sütött a nap — délutáni órába még 
má éméntünk uan két óra, három óra felé,akkor még má gyŰtöt-
tük is. 
-/ Hogyan történt a gyűjtés?/ 
- Akkor aszt összeraktuk izéba, petréncébe. Petréncé-
be és akkor pgtréncerudon összehortuk. Nyóc, tiz darabot, 
ki mekkorra bag'gyát akart raknyi. Vót, aki mongyuk hat pet-
réncébü csinyát égy bag'gyát. Kinek mijén vót a fogattya. 
Vót, aki tizet ös-szehordott. Akkor csinyát nagy bag'gyát 
ugy, hogy légyén jó éty kocsival. Akkor választottunk helet 
a bag'gyának. Mer aszt is uan hére köllöt raknyi a bag'gyát, 
mer vótak a rétén ujan helek ugyé hoty hát ott összesza-
latt, ha nagy essőzézs vót, összeszalatt a viz, akkor a 
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bag'gya mingyá belekerűt a vizbe. Hát eszt meg nem akar-
tuk, mer akkor a bag'gya félig belement a vizbe, akkor e-
rohatt. Esetleg mék több esső vót, akkor a teteje is ero-
hatt, még az aj ja is. Akkor összehortuk uan magos, mago-
sap here. Magosap here hortuk össze, és akkor ekesztük 
összeraknyi. Hát ha vót három embér — ugy izs vót, hoty 
három izs vót —, vaty ha ném vót embér ippen, akkor asz-
szony is jó vót. Akkor az asszony, mive könnyeb munka az, 
hoty ot tiporgya a tetejit, aszt fölküttük a tetejire. Ak-
kor elősször ugyan félig a bag'gyát mégraktuk, a fenekit 
mékkesztük. Három petréncét téttünk a fenekire, a zajjá-
ra. És akkor asztán mindig ahogyan a petréncéket oda rak-
tuk sorba, aszt ném léhetétt úgy mékcsinányi, hoty szép 
szabájossan, haném akkor ugy vélláva vagdatuk oda. Véllá-
va vagdatuk oda sorba. Akkor aszt, mikor ez mégvót, mikor 
ez mégvót, akkor asz mongya másik: na, most — asz mongya — 
mellőtök mén föl.a bag'gyára? Akkor égy válakozott, aki 
főmént a bag'gyára. Asz tiporta. Elősször jó méktiporta 
karikára mindéhhun. Mikor eszt méktiporta, akkor azután 
sorba másik két gmbér még vagdata fő nekijje sorba karikára, 
mindig, ahun alacsonyab vót a bag'gya. Mindig oda köllöd 
vágnyi a nagy vélla szénákat. Akkor jó... az vót a fontos, 
hogy miné tömötteb légyén a bag'gya, még miné magossab lé-
gyén a bag'gya, miné hégyéssebb. Mer hotyha uan laposra 
rakta az embér össze, belemént má csak éty kissebb esső 
is, hát ha gyütt éggy uan nagy záporesső. Am még akkor 
fenékig léménd benne, hotyha neJn vót réndés a teteje, 
csúcsos, hégyés teteje. Akkor utánna, mikor ez mégvót, 
hogy méktiporta, mégrakta, akkor mékcsinyátuk — éggyik 
embér eresztette baglába a kötelet, bag'gyába a kötelet, a 
másik mék tekerte, csavarta. Akkor jó hosszi kötéllé lé-
kötös ztük uty, hotyha gyün a zivatar, akkor lé né vigye a 
szél a tetejit. Vaty pedig ugy izs vót, hoty tördétílnk "uan 
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naty füszfaágokat, ha ippen nem csavartunk kötelet, akkor 
aszt kötö'sztünk össze uan hosszi füszfákat. Akkor avv3 lé-
foglatuk kéccér is karikára ugy, hogy mongyuk föl1ürü is 
szokott a szél jobban fujnyi. Akkor ucs csinyátuk, hogy 
mindig uty főfelé vót az éggyik fele annak a póznának, an-
nak a fának. Másikat mék körözbe rájja ugy, hogy né tuggya 
a szél éggyáltalán, mer ha zivatar ... a szél asz keszte 
még esztet. Asztán akkor bisztossag vótunk, hogy ném fúj-
ja el a szél a bag'gyát, a tetejit. Na, mikor ez mégvót, 
akkor rá ... üllepédés, mégüllepédétt a bag'gya. Mongyuk 
éty hétig vagy mi, hattuk a bag'gyát, hogy üllepéggyén. 
Mer ha mingyá vitte az embér kocsivá haza, akkor ném lé-
hetétt uan jó rakónnyi a kocsikra. De mikor má mégüllepé-
détt a bag'gya éty hétig, akkor asztán nyugottan rakta 
az embér a kocsira fö„l, mer léhetét szarvat" hajtanyi, mer 
jó szarvakat, aki értette, pláné még néty sort is, néty 
sor szarvat is csinyát.Akkora kocsivá vót, hogy vót lega-
láb nyóc-tiz mázsa éty kocsival, ha uan erős lovag vótak 
persze előtte. De vót améjjiknek csak uan fogattya vót, 
hogy ölég vót rá három mázsa is. Hát asz kisseb bag'gyá-
kat rakott. 
-/' Mikor került aor a második kaszálásra?/ 
- A második kaszállást asztat mék szokták kezdenyi, 
mikor mijén vót az üdőjárás. Hotyha ujan vót az üdőjárás, 
hogy ahogyan a ... kapott essőt, a szénát ahogyan lé lét 
takaridval, akkor kapott essőt hamargyossan ... Persze 
töpször köllött, három-négy esső is, akkor jó üdőjárázs 
gyüt hoz zá, jó sütött a nap, akkor a sargyu ékezdét nyő— 
nyi. Akkor vót eset, hoty hát lé léhetét má agusztuzs vé-
ginn a sargyut ka-szányi. Mongyuk augusztus huszadi.ka felé, 
akkor keszték a kaszállását a sargyunak, ha kedvező üdő 
vót, ha vót ölég esső is rájja,még jó üdő is ha vót. Ha 
pedig ugyé hát szárosság vót, nasz szárasság, akkor ha 
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mongyuk agusztus felé, agusztuzs vége felé vót majném .csak 
esső, akkor csak uty szeptembérbe léhetéd valamit össze-
kotornyi. Akkor csak uan sargyu vót ám, hogy éggy arasz-
tos sargyu, ném vót több, mer ném fejlődőt ki, hát ném 
tudott, mer vót réndés esső, (Időjárás rájja. Akkor a sar-A 
gyukaszállás Shuzódot mongyuk szeptembér tizedikéig. Vót 
ugy, hoty szeptembér huszadika felé kaszátunk sargyut, 
még még utóbb is. Mikor méjjik mijén vót. Mikor aki az 
elejit lékaszáta, a is hort hozzá, aki éty héttel előb 
lékaszáll, annak éty héttel előb nyőll a sargyuja. De a-
ki utóp kaszál lé, annak még utób nyőll a sargyuja. Ha 
jó üdőjárázs vót rájja, akkor az unokasargyu is mék szo-
kot nyőnyi még ujanra is, améllik jó réd vót, améllik ren-
des, jó réd vót, az mégnyőt még ujanra is , hogy esetleg a 
kasza összevitte. De má ném szárodóra kaszáta lé az ille-
tő, asztat má haza izs vitte, de am má csak ugy gyüt ki, 
hoty hát csak ojik rétén történt em még. En ném mindén 
rétén. Akkor a másik rétekénn, aki ijen rosszap fajta réd 
vót, hát ottan csak legétetés, mer ottan csak uan lett, 
hogy a marha tudót harapnyi. Akkor má csak legetették aszt 
a rétet. De ha ujan jó réd vót — mer vótak különbségek a 
rétegbe —, ha jó réd vót, aszt akkor az unokas'árgyut .még 
összevitte a kasza, akkor aszonta a pógár: még mékfaragom 
— aszongya — ződen jó léssz, mégétetém. Aki ném hajtotta 
ki legényi a marhájját, asz asztat csinyáta, akinek ujan 
réttye vót. 
Elmondta: Szabó József,63 éves 
Nagykónyi, 1971. aug.lo. 
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5. A z a p r ó j ó s z á g n e v e l é s e 
- Hát ugye tavasszal ékesztük az apróbaromfit tenyész-
tenyi, a csibéket. Mikor a tik mékkotút, nehezen vártuk, hoty 
kotújjom meg éty tik, akkor asztán mégűtettük. Téttünk ala-
ja huszonkét-huszonhárom tojást. Mikor hogyan. Mijén, vót a 
tik, hogy mekkora vót a tik. Ha nagyob vót a tik, akkor töp 
tojást téttünk, hotyha kisebb vót, kevesep tojást téttünk a-
laja. Hát asztán asztat mindén áldot réggé pontossan étettük, 
itattuk, hoty hát ugyé piszkiccsom, mer különben akkor abba-
hatta a kotullást. Ném vót heves, hotyha ném utettüg vagy 
réndéssen ném gondosztuk. Aszt ugyé három hétre kétek a kis-
csibék. Akkor figyetük mindig, hoty hát melegén légyén, né-
hoty mékhűjjön a tojás, mer — pláné ha korán űtettük, hogy 
néhogy mékhűjjön a tojás — , mer akkor hád belefullannak a 
csibék. Aszt ugyé mikor kikétek a csibék, akkor mindig e-
tettük üket. Mindénféle kedvezménnyel kedvesztünk nekijjük, 
hogy méntü előb nyőjjenek a csibék. Ha vót turó, akkor tú-
rót is attunk nekijjük, hoty hama nyőjjenek a csibék. Hát 
szépék izs vótak ugyé, ha tuttuk igy étetnyi, hoty túróval, 
mék tésztát izs gyurtunk nekijjük. Szoktam nekik tésztád 
gyurnyi. Ety tojással gyúrtam nekik tésztát. 'Sztán csak 
ugy léreszétem, aszt nekik attam. Annyira szerették, hogy 
még, asztat a csibék. Ugyé nagyon hama nyőttek tüle. Mikor 
má a csibék uanog vótak, akkor váktuk üket, mikor má uan 
szépég vótak. Kiválogattuk, hogy méllik a kokas, hogy amél-
lik a kokazs vót. Amélliket aszt láttuk, hoty hát mijén ka-
cér, hoty tudót cicéréni, akkor aszt léváktuk. Mikor má aszd 
gondútuk, hogy mos má hát ném hagyunk annyi kokast, csak mag-
nak hattuk, akkor améllik lekszéb vót, lekkacérab vót, asz-
tat hattuk még magnak, makkokasnak. Na és asztán akkor mi-
kor má ugyé nagyog vótak, akkor annyira hortuk nekik a tik-
hurt, mék ha vőd buza, akkor búzát attunk nekik, hogy men-
ti! előp tojjanak, mer attu tojtak hama a gércék, a buzátu. 
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Hát asztán akkor ugyé mikor má ijenég vótak, hoty tojtak, 
akkor má ugyé hattuk üket anyának, hogy má hát magnak ma-
raggyanak még ugyé azok a széb gércék. Azon vótunk, hogy 
ugyé mentü töp tojást össze tuggyunk raknyi, hoty tuggyunk 
elannyi is tojást. gk kis házikölcség légyén a tojázsbu 
hát. 
-/ Kinek szokták a tojást eladni,?! 
- Hát mikor má összegyütt annyi tojás, akkor gyütt 
az uccán a tikász. Kiabáta, hogy bauszi, bauszi. Aszták-
kor annak kivittük a tojást, asztán elattuk a tojást an-
nak. Hát esz hetenkén mégvót kéccér-háromszor, hogy gyütt 
a tikász az uccán, aszt ity kiabát. Asztán akineg vót, az 
kivitte nekijje,és elatta a tojást. Télén asztán akkor má 
kesztek, hogy ném tojnak uan jól. Akkor szoktunk összerak-
nyi tojást, mer mindig asz monták a régi öregék, hoty két-
asszonnapit köll összeraknyi tojást. Asztat mékhannyi ak-
korra, mire ném tojnak a tikok. Közbe asztán ugyé lett a 
Luca-nap, és akkor mindénki aszt mondogatta, hogy no mozsd 
gyün a Luca-nap, ném szabad éménnyi a gazdaasszonnak onnah 
hazu séhová sé, mer akkor éviszi a hasznot. Közbe még lé 
is köllöt fekünnyi ék kicsit, hoty kotlós légyén, mentü 
korábban légyén kotlós, mer akkor aki léfekütt — gazdasz-
szony —, annak lét kotlóssa koránn. Várnyi sé vót szabad, 
hogy ném várunk, mer akkor bevárgyuk a tikoknak a valagu-
kat. Vót uan, aki mékfarakta a kaputuzsárt is azér, hogy 
né légyén az illetőnek a baromfiakhó•széréncséjje. Hát 
esztet tartották a régi öregék. 
-/ Milyen aprójószágot neveltek még?! 
- Récék amikor tavasszal elkesztek tojni, ha nagyon 
korán keszték a tojást, akkor az eleje tojást éhasznátuk. 
És azután akkor, ha kotút tik, akkor mégűtettük. Akkor 
mégűtettük a récékre. Asztán éty hónapig űt a réceto-. 
jásonn a tik. Akkor mikor kikétek, akkor legelősször 
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csollánt attuk nekik ennyi, hogy av vót a job nekijjük. 
Azután ha vót saláta, akkor salátává nevetük, mer attu 
legjobban nevelődik a réce, a salátátu. Hát asztán avvá 
nevétük akkor mindig üket. Hát közbe asztán mék szoktam 
nekig borsót is.főznyi a récéknek. Hát attu mék pláné 
nagyon nyőll. De avval nagyon vigyáznyi köll a récével 
vagy a borsóval, hogy mer asz hama gázos tüle, és attu 
hama főfordull. Avvá nagyon vigyáznyi köllött. De azér 
fősztem nekijjük, hoty hát mentü előb nyőjjenek. Hát na-
gyon szépék izs vótak. Mikor má ugyé uanog vótak ősz fe-
lé, hogy nohát mos má léhet üket hizláni, akkor csinátunk 
nekijjük karóbu katrocot. Akkor asztán oda beraktuk mind-
annyit, és ot tömtük két hétig, három hétig. Mikor mije-
nég vótak a récék. Asztákkor léváktuk. 
-/ Hogyan történt a tömés?/ 
- Usz szoktam, hogy valami székét odatettem, asztán 
égy ruhává körösztüfoktam a récét, aszt ugy átam melleje, 
uty tömtem kukoricává. Kukoricát réggé léásztattuk az es-
tére valót, este még a réggére valót.Aszt uty tömtem a ré-
céket mindig. Hát akkor mikor má uan szépég vótak, akkor 
kiválosztottunk két szép tojót még égy bakot hozzájjuk, 
hogy azokat mékhattuk tavaszra tojnyi. Ezéked válogattuk 
ki. Ijenéket, ami a lekszébgye vót. Hát mikor a réce má 
uan széb vót, hogy léváktuk, méksütöttük asztán a nagyop 
húsát ugyé vót, hogy Stéttük másnapra, ha ménteg dógoznyi 
azoknak,a fijataloknak. Mer a récezsirt még a kizsgyeré-
kék nagyon szeretik, még az örekcseléd is má szereti a 
récezsirt nagyon. Hát a kizsgyerék mék pláné a récezsiros 
kényeret nagyon szereti. Hát esztet mindig é szoktuk szür-
nyi, a récézsirt fére. 
Ludakat is szoktunk tartanyi. Azokat mindik kihajtot-
tuk a ződre, a gyöpre legényi. Nagyon szépén nevelőttek ot 
tan a, szerettek ot lénnyi. Vizre éhajtottuk üket. Ott is 
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vizén vótak. Vót hoty hát estélig be sé gyüttek a 
ludak a vizrü. Mindig a vizén vótak, mék kinn űtek a ződ-
re, asztán ottan jólaktak. Hát asztán ugyé mékkoposztuk ti-
két a tollábu, mer a tolláér tartottuk, hogy ugyé tol lé-
gyén. Asztán vót uan év, hogy mékkoposztuk háromszor is ü-
ket. Mikor mijén korán kétek ki a zsibák. Asztán mékkoposz-
tuk üket háromszor is. Mikor asztán ősz felé má mékkoposz-
tuk, akkor asztán má későb ném koposztuk még, hogy ugyé ki-
nyőjjön a tollúk, mire hizlanyi kő. Mer azokat is vót, hoty 
hát hizlatuk, még ugy izs vót, hoty sovánnyan elattuk. Mi-
kor má kinyőtt a tolla, akkor elattuk sovánnyan a ludakat. 
Hát asztá akkor ugyé ha elattuk sovánnyan, akkor választot-
tunk abbu is ki két tojót még égy gunarat, amit mékhattunk 
magnak a jövő évre. Hát asztán azok má februárba mindig é-
keszték a tojást a ludak. Asztá akkor ity hattuk tovább a 
ludakat, hogy a... Ugyé februárba ékeszték a tojást, akkor 
asztán ugyé mékkotút az öreg lud, asztán mégűtettük. Mikor 
mékkotút, akkor mégűtettük. Mindig mikor mékkotút, akkor 
tiszta pihi vót a fészke. Akkor má tuttuk, hogy na mos má 
ném tojik többet. Asztán mékkotút, akkor alaja téttük a to-
jást. Igy lettek a kizs zsibák. Mikor mégűtettük a ludakat, 
ami vót máttyási tojás, aszt mindig még'gyelűtük, hogy ez 
máttyási tojás. No most abbu mi léssz, majd a máttyási tojás, 
haty kikéll-é vagy elvész-£ alula.Mer a régi öregék asz 
szokták mondanyi, hogy a máttyási tojás az eltűnik a lud 
alu. Nahát aszt ere kiváncsiag vótunk, hoty hát tényleg 
ugy van-é. Hát asztán vót ugy, hogy étünt, hogy a lud éke-
verte talán, de még ugy izs vót, hoty kikét a máttyási to-
jás. Hát asztán ugyé ném vód belüle probléma, hogy még is 
nevelődött a máttyási zsiba. Hát a ludakat izs vót, hoty 
tömtüng belülük, még a ludagbu is, mer a lutcomb még a 
lud májjá az nagyon finom vót. Asztat, mindig asz monták, 
hogy a lud májjá nagyon jó még«a lutcomb. Hát ez jó nagy 
darabok is mindannyi. Hát ez asztán nagyon jó vót.Közbe 
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ugye mikor mékkoposztuk a ludakat, a tollat mindik fére-
téttük szépén. Télén összegyüttünk este, asztán mindig 
mékfosztottuk a tollat,- mer a falunn a lányokat ném aggyák 
férhöl anéktl, hoty tollas ágyot ném annak nekijje, mer a 
lányok mint kapnak. Ki kéd dunyhát még négy vánkost, ki 
három dunyhát mék had vánkost. Ki hogyan tuggya elkészitte-
nyi lányát. Mer esz falun mégvan, hogy a lányokat ity ké-
szittik el a tollal. Hát. 
Elmondta: özv. Gergály Pálné,6 2 éves. 
Nagykónyi, 1971. júl." 29. 
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EINIGE MUNDARTLICHE TEXTBEISPIELE 
AUS DER GEMEINDE NAGYKÓNYI 
von 
József Szabó 
Der Verfasser veröffentlicht einige mundartliche Tex-
te in phonetisch treuer Abschrift aus der Gemeinde Nagy-
könyi, die zum transdanubischen Mundartgebiet gehört.Das 
Thema dieser Texte enthält verschiedene Arbeitprozesse /z. 
B. die Einbringung des Getreides, die Heuarbeit usw./ der 
traditionellen bäuerlichen Wirtschaft, an die sich haup-
sächlich nur die alten Gewährsleute erinnern. Die Arbeit 
des Verfassers war daducrh erleichtert, dass er selbst in 
Nagykönyi geboren ist, dort gelebt hat und dass er die 
Mundart dieser Gemeide auch selbst spricht. 
